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図1朝 鮮における憲兵警察機構(概略図)
出典:朝 鮮総督 府編刊 『施政二十五年史』(1935年)33頁 の図 を補訂 した。
注!:勅 令第343号 「朝鮮憲 兵隊条例」公 布(1910年9月)直 後 の組 織 を想定 して
いる。
2:太 い実線(一)は 普通警察 の指揮 系統 を、細 い実線(一)は 軍 事警察 の指揮
系統 を表 す。 また、=は 兼任 を表 す。
 
?、????????????????????????????????? ? ???。 、 ????? ? ??? 、 ?????? 。 ? ? 、???? ?? ???? 、 、 ?
図2憲 兵 と文官警察 の管轄区域(1914年3月 現在)
出典:糟 谷憲一 「ア ジアの民族運動 と日本帝 国主義」(『講 座 日本歴史 』第9巻 、
東京大学 出版 会、1985年)126頁 。原資料 は、楠瀬 幸彦陸軍 大臣宛明 石元二 郎朝鮮
駐箚憲兵隊 司令 官 「憲兵警察配置変更 二関 スル件報告」付図(前 掲 『密大 日記』大
正3年 一1、所収)と 思 われる。
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表1朝 鮮憲兵隊職員 の文 官警察 官への任用比 率(1911～18年)
1911年5月
朝鮮駐箚憲兵隊職員 警察官として任用された者 任用 比率
((b)x100/(a))官職 人数(a) 官職 人数(b)
将校
陸軍将官(憲兵隊司令官) 1警務総長 1 100.0
憲兵佐官(憲兵隊長等) 14警務 部長 ・警視 14 100.0
憲兵尉官(憲兵分隊長等) 101警視 101 100.0
准士官 憲兵特務曹長 zo整部 20 100.0
下士
憲兵曹長 14警部 11 78.6
憲兵軍曹 125攣部 62 49.6
憲兵伍長 337警部 28 8.3
計16121計1237138.7
1912年5月
朝鮮駐箚憲兵隊職員 警察官として任用された者 任用 比率
((b)x100/(a))官職 人数(a) 官職 人数(b)
将校
陸軍将官(憲兵隊司令官) 1警務総長 1 100.0
憲兵佐官(憲兵隊長等) 15警務 部 長 ・警 視 15 100.0
憲兵尉官(憲兵分隊長等) 97鼕視 95 97.9
准士官 憲兵特務曹長 zo弊部 20 100.0
下士
憲兵曹長 38攣部 36 94.7
憲兵軍曹 111警部 61 55.0
憲兵伍長 284鼕部 42 14.8
計15661計1270147.7
1914年5月
朝鮮駐箚憲兵隊職員 警察官として任用された者 任 用比 率
((b)x100/(a))官職 人数(a) 官職 人 数(b)
将校
陸軍将官(憲兵隊司令官) 1孳務総長 1 100.0
憲兵佐官(憲兵隊長等) 15弊 務部 長 ・警視 15 100.0
憲兵尉官(憲兵分隊長等) 96警視 92 95.8
准士官 憲兵特務曹長 20摯部 20 100.0
下士
憲兵曹長 53警部 53 100.0
憲兵軍曹 251警部 229 91.2
憲兵伍長 448警部 217 48.4
計18841計1627170.9
1916年5月
朝鮮駐箚憲兵隊職員 警察官として任用された者 任用 比率
((b)x100/(a))官職 人 数(a) 官職 人数(b)
将校
陸軍将官(憲兵隊司令官) 1孳務総長 1 100.0
憲兵佐官(憲兵隊長等) 15弊務 部長 ・警視 15 100.0
憲兵尉官(憲兵分隊長等) 96警視 95 99.0
准士官 憲兵特務曹長 zo警部 zo 100.0
下士
憲兵曹長 52鼕部 52 100.0
憲兵軍曹 250警部 234 93.6
憲兵伍長 446警部 337 75.6
計18801計1754185.7
1918年5月
朝鮮駐箚憲兵隊職員 警察官として任用された者 任用 比率
((b)x100/(a))官職 人数(a) 官職 人数(b)
将校
陸軍将官(憲兵隊司令官) 1警務総長 1 100.0
憲兵佐官(憲兵隊長等) 15警務 部長 ・警視 15 100.0
憲兵尉官(憲兵分隊長等) 97警視 96 99.0
准士官 憲兵特務曹長 20警部 20 100.0
下士
憲兵曹長 52警部 45 86.5
憲兵軍曹 249警部 z2s 91.6
憲兵伍長 445鼕部 296 66.5
計18791計1701179.7
出典:内 閣印刷 局編 『職員録』 よ り算 出。
注1:『 職員録 』の 「陸軍 一朝鮮駐箚憲兵隊」 に記載 され ている職 員全員 につ いて、 『職員録』の 「朝鮮総督府 一警
務総監部 、各 道警務部」の職員 と氏名 を照合 して、憲兵の うち文官警 察官 に任用 され た者 の比 率を割 り出 した。
注2:上 記 の憲兵職員数が 『朝鮮総督府統計 年報』『陸軍省 統計年報』 と必 ず しも一致 しない理 由は不明。
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表2普 通警察業務 に従事 す る憲兵 の比率(1910～1918年)
1910年 1911年 1912年 1913年 1914年 1915年 1916年
将校
(a) 141 135 141 151 152 151 151
(b) 77 78 78 112 112 112 112
比率 54.6%57.8%55.3%74.2%73.7%74.2%74.2%
准士官
(a) 24 24 24 23 24 25 25
(b) 2 18 18 20 20 20 20
比率 8.3ｰ/a75.0%75.0%87.0%83.3%80.0%80.0%
下士
(a) 805 812 812 811 812 811 811
(b) 186 675 675 753 753 753 751
比率 23.1 83.1 83.1ｰ/a92.8%92.7%92.8%92.6%
兵卒
(a) 2,390 2,527 2,4172,513
(b) 742 2,525 2,525 2,470 2,460 2,4172,501
比率 31.0% 97.7% 100.0%99.5%
憲兵補助員
(a) 4,222 4,490 4,627 4,667
(b) 1,012 4,453 4,473 4,603 4,626 4,627 4,657
比率 24.0% 102.5% 100.0%99.8%
(a)合 計 7,582 7,482 7,754 8,002 7,0868,0318,167
(b)合 計 2,019 7,749 7,769 7,958 7,971 7,929 8,041
比率 26.6%103.6%100.2%99.5%112.5%98.7%98.5%
出典:(a)『 陸軍省統 計年報』 に掲 載 され てい る人員 で経理部 ・衛生部 ・獣 医部 の将校 相 当官 及び下士 を含む。 なお、
卒 ・憲 兵補助員(a)の 人 数について は全 国憲友会連合会編 『日本 憲兵正史 』(研 文 書院、1976年)に よって補 った。(b)
府統計 年報』 に掲載 されている 「普通 警察業務 に従事 する憲兵」 の人員。
注1:「 比率 」欄 は、憲兵の人員中、普通警察 の業務 を行 っていた者 の比 率((b)x100/(a))を 示 してい る。
2:『 陸軍省 統計年報』1911～14年 版で は兵卒 と憲、兵 補助員の 区分 が統計 上 なされ ていないた め、表 で は空欄 になっ
だ し、1913年 の兵卒 ・憲、兵補助員(a)の 人 数 につ いて は、 出典欄 に記 した とお り他 の資料 によって補 っている。
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図3関 東州における憲兵警察機構(概略図)
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出典:大 蔵省 印刷 局編 『職員録』1918年 版等 より作成。
注1:勅 令第82号 「関東都督府改正 中改正」公布(1917年7月)直 後 の組 織 を
想定 している。
2:太 い実線(一)は 普通警察の指揮系統 を、細 い実線(一)は 軍事 警察の
指揮系統 を表 す。 また、=は 兼任 を表す。
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表3関 東憲兵隊員の文官警察官への任用比率(1918年)
1918年5月
関東憲兵隊職員 警察官として任用された者 任用比率
官職 人 数(a) 官職 人数(b) ((b)x100
/ia))
将校
陸軍将官(憲兵隊長) 1警務総長 1 100.0
憲兵佐官 2警視 2 100.0
憲兵尉官 8警視 8 100.0
准士官 憲兵特務曹長 6警部 6 100.0
下士
憲兵曹長 9警部 9 100.0
憲兵軍曹 15警部 15 100.0
憲兵伍長 8警部 7 87.5
計1491計148198.o
出典:内 閣印刷局編 『職員録 』よ り算出。
注:『 職 員録 』の 「陸軍 一関東憲兵隊」 に記載 され てい る職員 全員 について、 『職 員録』 の 「関東 都督
府 一警務部 、各民政署」 の職 員 と氏名 を照合 して、憲兵 の うち文官警察官 に任 用された者の比率 を割 り
出 した。
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????????????… ??????「 ??????????
?????????????????????????????? … ?????? ??? ??」?????????? ????? ? 。 、 ??、「 ?
???????」?????????????????????????? ??、 ???? っ?。
???、?????????????????????????
???っ?? ? ? ?? ? ????????、? ? ? ???? 。 、 、??? 「 」 ?「 ? ?? 、 、?、?? ……? ? ???、 ?? 」 、 ? ????「 ???」 ? ?? ? っ 、
? ??
??? ??? 。???? ?? ? ? ? ???? ?。 、 ???? ?? 、??? っ? 、 、「 ? 」 ? ? っ??。???、「 ????? ? ???? ? 」 、??? ? ? 、
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図4「 在満大使館警務部」と関東憲兵による領事館警察 ・関東庁警察の区処
領事館警察系統
(北満と南満の一部)*
駐満日本大使館
(駐満特命全権大使)
警 … 閨 東 庁 警 察 系 統 、 ξ 玉警
(関 東 州 と満 鉄 附 属 地)
「 日國 翼翩'一'一 一'一6■'一'一'一'■'■ ロー で贏茴鱒1一 巳「'「
関 東 軍 司 令 部 関 東 庁 寺
=(関 東 軍 司 令 官)=(関 東 長 官)満 洲 国
在満大使館警務部
(在満大使館警務部長)
L
関東憲兵隊司令部1
　
一(関 東憲兵隊司令官)1
警務部
(警務部長)
1
領事館警察部 憲兵隊
(警察部長)・ 蹕(憲 兵隊長)
ii
領事館・領事館分館警察署 憲兵分隊
(警察署長)
????
挫(憲 兵分隊長)
宀
1寡
讐
警察署
C(関 東庁警察署長)
i
Cn
警察分署
(警察分署長)
宀
警 警
務 務
署 署
支
署
出典:外 務 省亜細亜局第二課 「在満警察機 関統合問題」(!933年6月 。 「在 満帝国警察機関統制関係雑件」
『外務省文書』S677、 国会 図書館憲 政資料室所蔵)所 収の図 をもとに作成。
注1:1934年2月 の在満大使館警務部発足後 、同年12月 のいわ ゆる 「二位 一体」の成立(こ の とき関東局
警務部長 が関東憲兵隊司令官 による兼任 とな る)ま での時点 の組織 を想 定 してい る。
2:実 線(一)は 指揮系統 を、実線 矢印(→)は 区処 を、=は 兼任 を表 し、点線 の囲 みは在満大使館警
務部 の人 員 を表す。
3:領 事館警察の設置地域 としては*の 「北満 と南満の一部」以外 に間島(琿 春 を含 む)も あるが、 間
島地 方では朝鮮憲兵隊か ら派遣 された部 隊が領 事館警察 を区処す る ことにな っていた ので この図からは除
いている。
4:「 南満」で は関東庁警察官が領事館警 察官 を兼任 して いた が、 この図で は省略 した。
5:満 洲国警察の機構 は省略 した。
? ? ??
??????????っ?。
????????、????????????
?、??? ? ?? ???????? ?「 ??」 ??、「??? 、?? ???? ? ?ッ ? ? ?
?? ??
???」 。? 「???」? っ 、 ?「 ? 」 ??、?????? ? ?っ?、? ?
?? ??
??? ? ? ?。
???????? ? ??????????、??
???????? ? ???? ?ー ? ? ? っ 。??、 ? ???? ? ? 。
??、「 ?????????????」?
????、?? 、? ????????? 「???」 、
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????????? ??????????????? ? ??????? 。 、? ?「 ?? ? ?? ? ? ????? ? ? 」 ?? 、 「 」 ????っ 。? 、 、 ???? ? ?「 」 ?っ? ? ?? 。 、「 ? 」???? っ 。
???????????????????、????????
???????? ? ?? ???? 、 ? 、??? ???? ? っ??? ?? 。 、 ?「??? ? ? 」
?? ??
「 ? 」 っ 。 、???、「 ? ?? 」 、「 」??????? ? 。 、??? 、「 ????? ???」 ? 、
?? ??
?っ?。 ? 「 」????? 、
? ? ??
??? … ? ?? っ 。
????
????、?????????????????「 ?????
?」???????、?????????????????「 ??」? ? ? ? 。 ? ????。
??、????????、 ? 「 」 ?
??〜?????、????????????っ??????。????、????、 ? ? ??? ???? ? ?? 。??? ? ? ? 、「???? ????? ? ? ? ? 」?「 ? ? 」 っ 。?、??? ?? 、 ???? ? ? … っ 。
??????????????????????、???
?????「 ?? ? 」 〜 。?、?????? っ ??。「 ? 」??? ? ? ?、??? ?? 。
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近代日本植民地における 「憲兵警察制度」に見る 「統治様式の遷移」
????、??????、「 ?????????????」?????? ??? ????、「 ?? ? ? 」??? っ 。
??????、???????「 ????????」?????
?????? 〜 ? 。???? 、 ?? 、??? っ 。 、 ???? ???? 、 「 」??? ? 。? 、 ???? ? ?、??? 「 ?? ?」?「 ????? 」?? 。 、 ???? ? 「 」 ? 、???? ????? っ 。 「??? 」 、 ? っ 。
??????、「 ??????」??????????????
?????? 、 ?っ?。 ???、「 ? 」???????? ? 、「???」 ? ー っ 。 、
????????? ? ????????????????????????? ???、? ?? っ っ??? 。 「 」?、 ????????? ? ? ? 、??? ? ?っ?。
???、?????????????????????????、
??? ? ?、 っ 。??? ? 、??? ? ? 、 ????? 、 、 ? ?、??? ? ? ? 。 、??? ? ?、 「 」??? っ? ? ? 。
???????「 ???? ??? ? ???????「 ? 」
???ー? ? ? 」??? ? 。 ? ? ? 、??? ?????? ?、 ? っ??? ?? 。 ? 、 、??? ? ? 、 ??
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????????????っ???、????、??????????? ???? ?? ? ??? ?? ???っ ? ? 。 ? ? ???「 」? ? ? 、「?」?? ?? 「 」 、??? ? ? ? ???? ? ?、 ? ???? 「 」 ? 、 ヶ 。???、? 、「 」 、 「 」???? ?? ? 、 、「? ? 」 ??っ? ? 、 ー???。? ? 、 「???」? ? 「 ? 」 ? っ??? 。
?????????」 」? ???????????ー?????????「 ? ー ?」? ? ? 、 ? ?????? ? 。 、 ? ? っ????? 。????? ?????????、?????????「 ??」?????
??。???、?????????????「 ??」?????????。 ?、 ? ?「 」「 ? 」 ?? ???? ? ? 。 、「? ? 」 、 ? ???? ? 。
???????????、『 ????』? ? ? ←
『 ????』 ? ? ? ? 。????? 。
??????…… ? ? 、??? ?
?????? 。
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〈 ??〉???、???????????????「 ??????」??」? ???????????ー?????「 ???????? ? ? ?」 、 ? 、 ? ?? ???、?「 ? ?? ? ???「 ? 」? 「
?? ?????「 ? ? ?? 、 ? 」
???『 ????? 』 、 ? 、 ??? 。
? ????「 ? ? ? ? ?
近代日本植民地における 「憲兵警察制度」に見る 「統治様式の遷移」
??????????????????」? 『 ???????』?????、 、 ? 「 ? ??? ???」 ? 『 』 ? ?、??? 、 「「 」 」 『 ? 』???、 ? ? ?。
? ?????「 ???????????????????????
?????? 」 ー ?ー ? 『??「 ? 」? ? 』 、?〜? ? 。
? ?????、??、 ? ? ??、? ? ?「 ?
??」??? ?? 「 」「 」??? ? 、? ???っ ? ????? ? ? 。
? ????「 ???????「 ? 」?? ??」 『
?』???? 、 ? 。
? ????? ? ? 、 、
?????? ? ? 、 「「 ? 」、「 」 ? 」???「 ? 」 ?。
?????? ?〜??????←????????〜???
?????←? ? 〜? ←???〜???? ?← 〜←????? 〜 ? 。
? ???「 ????????????????? ? ???〜??
???? 」? 『 ?????????』????、????????? 。
? ???「 ? ? … ??? 〜?
?? ??? 」? 『 ??』???????、????????? 、?「 ??? ? ????? ???????? ???? ????? ? っ 」 『 』 ? 、?? 。
? ?????『 ??? ? 』? 。 、? ?、
?????????。
? ? ??? 『 ? ? ??』 、?? ??
????。
? ? ?? ? 『 ? 』 、 ??? 、
??? 。
? ? ?「 ? ? ?????? 」
???? ? ??『 ??????? 』? 、?? 〜 。
? ? ???、『 ???』? ?? ? ?
???? ? ? 、 ? ???? ??? 、 『 』 ? っ?? ? ? ? ? 。?? ? 、??「 ? ??」 「??」? 『 ? ??』 、? 、?? 、 。
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? ? ???、?????「 ??????????? ?????」
???? 『 ????』???????、?????????????、??? ? 『 ? 』? 、????、 。
? ? ?????、『 ? ? ?? 』 ? 、「
?????? ?」 ? ???、? 。「 ? ? 」 ? ?。 、『 』?? ????????、?? ??? ?????? ? ? 、 、「??」 ?? ????『 ? 』 ? 〜 、??? 「 ? ? ? 」??? 、『 』 ? ??っ? ? ? ??。
? ? ????、????????????????????????
?????? ?? ? ?。???? 」 。??? ? ? 、??っ ?、 っ??? 、?????? 、???? ? 、 ? ? 、?????? ? ? ? 。
???????????????????????????。??、??? ????、 ? ?「 ?? 」 ? 、 ????? ??っ 「 ??? ??? 」??? っ ??? ?。 ???? 、?? 、?? ??。
? ? ???????、??「 ?????????」? 『 ?????
??』?? 、?? 、???? 。
? ? ?、? 、 「 ? ? ???? ? … 」
??〜? 。
? ? ??? ? ??
????、 ? ?『 ?? ?? 』 、?? ??〜? ? 、 「 ???? ? ? 」『 ?? ? ????』 、 ? 〜 、?。
? ? ???「 ? ?????? ??? ? 」? ? ??? 。
???? 、『 ?? ? ? 』 、?? 、 ? 。
? ? ?『 ?? ?』 ? ? 。? ? ????『 ?? ? ? 』
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近代日本植民地における 「憲兵警察制度」に見る 「統治様式の遷移」
? ??? ? ?、?????????〜???、???〜??? ?。
? ? ????、???、????。? ? ?『 ?』 ? ?、??、????。??、????
?????? ? ? ? 。? ??? ? ? ? っ?? 『 ??? 』? ? ? ? 。
? ? ??『 ??? ? 』 ?? ? ? 。? 、
????、? ? 。
? ? ?????? ? 「 」 ?
????。「 ? ? 」 ? ? 』 ? ? ????ー 、 ? ?? ??
? ? ??? ??? 「
????? ?」? 。「??」『 ?????』? ー??????、??????? ? 。
? ? ??? ????「 ? 」 ? ??
????「??? 」 。
??????「 ?????? ? ???、???????????
???? 」 ?? 「 ?????? 、 ? ??? ? 、?? ? ? ?? 」 。
? ? ?????????? ? ? 、 ? ? ???
???? ? ?? 、?? 。 ?? ?、 ? 、
?????????????っ?。
? ? ?????????「 ?????????????????」
?????? ?? 、「 ? ??????????????? ?? 、 ? ? ???????? ? 」 、 ?「 ????、 、 、 、???? 」 ? 「??」『 ? 』 、 ?? 、?? 。
? ? ???????????、?? ?「 「 」 ?
????????」 『 』 、 ???? 、??、 、 〜 。
? ? ??? ??? 「 ? ?? 」
???? ? 。 「 ? 」 。
? ? ? ??? ? ? 、 ? ? ?? ? 「 ? ? 」 ? ?。『
?????』 ? 、 。 、「 」???? ? ??? ?? 〜 ? ??? ?。 、 …?? 、? 「?? 」 ????『 ? 』 、?? ? 〜 、 、 ? 、 ??? 。
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? ? ???????????????、? ??? ????? ? ??「 ? ? ? ー ? ?
????????????」? 『 ??』???????、??????????。
? ? ??? ? ? 「 ? ? 」 ??
『 ???? 』 ??、???、???〜?? ? 。 、 ????? ????、 ? ? ?? ??、????????? ??「 ?????? ?」???????「 ? 」 ?? 、〜? 。
? ? ???????????「 ? ? ? ? 」? ?
??。??「 」 。
? ? ? ??? 「 「 ? 」 」
???? 。?「 ? 」 。
? ? ? ?、? 、 ?、 、
???? 、 、 、? ?? ? ???? ?????? ? ??〜 ?????? ??? ? ? 。 、?? ?、「 」?? ?????? 。 、「?? 」??っ ??」 、?? ? ?? 「 」
????っ???。??????????????????????? ? ? っ 。??、「 ??????」??? ? 、 ???? 。
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